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RESUMEN 
El presente articulo muestra los resultados iniciales 
de una investigación realizada dentro de la línea 
Investigación de e-Law y e-Government. el cual 
pretende captar el nivel de Impacto que han tenido 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
nc·s en la operatividad de la Administración Pública de 
Bogotá o.e .. especialmente en 10 que concierne a su 
relación con el Ciudadano en el Sector de la Educación. 
Este trabajo fue desarrollado en la Secretaria de 
Educación. dependencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
OC. ciudad capital de la Republíca de Colombia. durante 
el año 2007, y en los Centros Educativos de formación 
Primaria y Secundaria adscritos a esta Secretaría de 
Educación y con la participación de los directivos de la 
Administración Nacional, especificamente la Directora 
de la Agenda Nacional de Conectividad y a nivel Distrital 
con el Coordinador de Informática Educativa de la 
Secretaría de Educación del Distrito. 
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ABSTRACf 
The present article shows to the imtial results of an 
investigation realised within the line lnvestigation of 
e-Law and e-Government, which tries to catch the 
impact level which they have had the Technologies 
of the lnformation and Communication TIC'S in the 
operativity of the Public Administration of Bogota o.e. 
especially concerning his relation with the Citizen 
in the Sector of the Education. This work was 
developed in the Secretary of Education dependency 
of the Greater Mayorship of Bogota DC, capital city 
of the Republic of Colombia during year 2007, and 
in assigned the Educative Centers of Primary and 
Secondary fonnation to this Educative Secretary of 
and with the participation of the managers of the 
National Administration. specifically the Director of the 
National Agenda of Connectivity and at Distrital level 
with the Coordinator of Educative Computer science of 
the Secretary of Education of the District. 
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INTRODt:CCIÓ� 
Los estudios sobre el impacto de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación TICS en las 
Administraciones Públicas son relativamente recientes 
dentro de la literatura de las Ciencias Políticas y de la 
Admm1stración. Se encuentra en la literatura disponible 
que las Administraciones Públicas no han sido ajenas 
al uso de las tecnologías: de hecho, desde la década 
de 1960 han sido usuanas asiduas. pero de una 
manera limitada conceptualmente. La mformá\Jca se 
entendia como una actMdad separada dentro de un 
depar tamento o agencia. dir1g1da por expertos, pero 
operac1onalizada de una manera seme¡ante a como 
se usaban las méqu1nas de escribir. Por ello, el uso 
inicial de mainframes o computadores personales 
tuvo un impacto limitado en las organizaciones en 
cuanto a su gestión; sobre todo. teniendo en cuenta 
que fueron introducidas . generalmente. de manera 
que reforzaban los límites. estructuras y sistemas de 
poder e.istentes (Bellamy y Taylor. 19981. 
Por tanto es 1mperat1vo considerar y reconocer que 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TIC'S son herramientas con un enorme potencial 
para configurar estructuras organizativas y apoyar 
los modelos de gestión publica de un país como 
Colombia (11 o de una ciudad como Bogotá o.e. 
(2). Los cuales permiten ofrecer una respuesta agil, 
eficiente. de calidad y transparente a los servicios que 
requieren los ciudadanos. As1 mismo. la extensión 
y el uso de las TICS y la creación de iniciativas y 
proyectos de Gobierno Electrónico, se han convertido 
en un motor de cambio para las organizaciones 
privadas y públicas. En el caso de estas últimas 
son un motor de cambio para las Administraciones 
Públicas y los Gobiernos que las dlílgen, entendiendo 
como tal no sólo la mod1f1eac1ón de los elementos 
técnteos (tecnología. estructuras. procesos. etc.) sino 
también. lo que es más importante: el cambio en los 
valores y compor tamientos que configuran la cultura 
organizativa existente (Ram1ó. 2000). 
Desde luego que sobre Gobierno Electrónico habría 
que considerar los diferentes enfoques a la hora de 
analizar el tipo de realidades que se estén tratando. 
y tener en cuenta las tres dimensiones pnnc1pales 
en que desenvuelven dentro de los Gobiernos y 
Administraciones Públicas como son: la prestación 
de serv1c1os (e-Administración), fomento de la 
consulta y extensión de los procesos democráticos 
(e-Democracia), y la dinamización de los procesos de 
elaboración de las politícas públicas (e-Oobernanza). 
Para nuestro caso colombiano. se puede resumir 
que los cambios gubernamentales utilizando 
nuevas tecnologías, se m1e1an con la mtroducc1ón, 
implementación e 1mplantac1ón de las TIC'S en el 
año 2000 con la promulgación por parte del Gobierno 
de la Agenda de ConectMdad. Esta Agenda se ha 
formulado como una política de Estado de la República 
de Colombia [1] con el propósito de promover el uso 
de las ne· s como herramienta para el desarrollo del 
pais. Sin embargo, estamos en el ano 2008 y lo cierto 
es que es relativamente poco lo que hemos avanzado 
en ese empeño nacional de hacer que el ciudadano 
colombiano en general tenga una vida más amable en 
su devenir cotidiano. Es usual ver las innumerables 
·colas· de ciudadanos de todas las edades para 
hacer desde pagos por un serv1c10 público, como 
para hacer los reclamos correspondientes o para 
hacer solicitudes de diferente genero. Y si eso pasa 
en nuestras ciudades Importantes, que no exceden 
de treinta y dos. ó sea, las capitales de nuestros 
departamentos, ¿qué no pasarll en nuestros m11 
mun1c1p1os restantes para no hablar de la parte rural 
de los mismos? ¿En dónde estará el cuello de botella 
que no ha permitido un desarrollo más efecti\lo del 
uso de las TIC'S? ¿Sera que nos falta desarrollar 
muchos aspectos para llegar a esa amigabilidad 
con las TIC'S? ¿Será acaso negligencia gubernativa 
u operativa en la ejecución de los planes trazados 
para el desarrollo de las TIC'S? ¿Estará sucediendo 
lo mismo con Admm1strac16n Pública de nuestra 
Ciudad Capital en relación al efectivo uso de las 
TIC'S? ¿Cómo podremos contnbuir a me¡orar la actual 
situación O.str1tal y propender por un me¡or desarrollo 
e 1mplementac1ón de las TIC'S en la Admm1strac1ón 
Publica empezando con nuestra Ciudad Capital con 
referencia al Sector de la Educación? 
A fm de dar respuesta a los anteriores interrogantes 
Iniciaré realizando una revisión de la conceptualización 
de las bases estructurales en las que está soportado 
el Gobierno Electrónico y los elementos que lo 
dinamizan. 
l. MARCO DE REFERENCIA SOBRE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO 
1.1 Gobierno electrónico 
Decia que las TIC'S como soporte y herramienta 
a disposición de los gobiernos se ha convertido 
en un motor de cambio en la operatividad de las 
Administraciones Públicas. También comentaba que 
ese motor de cambio se reflejaba en la transformación 
de la concepción del grado de competencia, en las 
instituciones gubernamentales. e identifican el sector 
y diferentes niveles. unidades y servicios. tanto a nivel 
nacional, departamental como municipal que deben 
prestar las organizaciones pOblicas a través de sus 
distintas ramas del gobierno al ciudadano común. Así 
mismo se ponía en evidencia la necesidad de articular 
políticas, procedimientos, servicios integrados y 
transversales que respondan con coherencia a las 
necesidades de los ciudadanos. 
Miremos algunos conceptos que de alguna manera 
confirman 10 expresado y que sin embargo amplían 
nuestra visión sobre la esencia del Gobierno 
Electrónico. Por ejemplo, Jeremy Millard nos 
manifiesta: "La gobernación electrónica no consiste 
solamente en poner los servicios gubernamentales 
en línea y mejorar su prestación, sino que también 
constituye un conjunto de procesos realizados con 
ayuda de la tecnologia, que pueden cambiar las 
interacciones entre los ciudadanos y el gobierno. 
as! como mejorar la calidad general de la toma de 
decisiones· (Millard, 2004). Se percibe entonces 
que la gobernación electrónica no se refiere sólo 
a los servicios. sino también a la gestión, a las 
instituciones de la sociedad y a la distribución de poder 
entre todos los actores y partícipes legítimos. Lo que 
ocupará a las Administraciones Públicas es el reto de 
lograr concatenar las anteriores acciones e implicará 
mucha decisión en su accionar, un permanente 
ejercicio de su imaginación aplicada en gestiones 
efectivas para lograr la participación ciudadana. Esa 
participación ciudadana deberá hacerse evidente en 
la toma formal de decisiones, tales como: facilitar su 
participación en las votaciones. 
Revisaré ahora algunos aspectos acerca de cuál ha sido 
el impacto de las TIC'S como soportes del Gobierno 
Electrónico en el mundo, luego en Latinoamérica y 
posteriormente en el ámbito local. 
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1.2 Impacto de las tic's en la aplicación del 
gobierno clcctr(>nic<'> en el 111undo 
El impacto y la revolución asociada a las TIC'S en la 
Administración Pública se hicieron evidentes solo hasta 
cuando se incorporaron y realmente se interconectaron 
las redes de Telecomunicaciones a los oomputadores 
personales y éstas se conectaron entre sí. y con 
capacidad para alcanzar. distribuir. oompartlr, generar 
Información, transmitir y recibir información en Uempo 
real, o incluso asincrónicamente. De esta forma 
estuvieron a disposición de las diferentes entidades 
institucionales gubernamentales: fue solo hasta 
ese instante, cuando se evidenció el potencial de la 
Teleinformática para importantes transformaciones 
en la gestión y organización de las Administraciones 
Públicas. En ese sentido, la incorperación y extensión de 
Internet abriría las puertas a impactos mas serios en 
las estructuras organizatiVas y los modelos de gestión 
interna (a través de lntranets) y externamente {conexión 
a Internet) propuestos por los Directores y demás 
responsables públicos corno líderes del cambio. 
Dentro de esta revisión histórica tenernos el caso de 
Cebrián (2000), que argumenta en su Informe para el 
Club de Roma (publicado con el nombre de La Red}, 
donde insiste en esa integración no sólo para las 
tecnologías digitales, sino que describe el gran avance 
que supone Internet al "abrazar armoniosamente 
todas las tecnologías previas". 
El Gartner Group (2000) por su parte definía e­
Government corno: "The contrnuous optirnization of 
Government service delivery, citizen participation 
and governance by transfonning interna! and externa! 
relationships through technology, the Internet and new 
media." A diferencia de las otras definiciones que 
insisten únicamente en la dimensión de mejora de 
la prestación de servicios. la definición de Gobierno 
Electrónico de Gartner considera la importancia del 
cambio, la transformación institucional y la articulación 
de consensos entre aquellos agentes e intereses que 
son fundamentales para lograr el éxito del proyecto 
( Ferguson, 2000). 
1.3 Impacto de las tic's en la aplicación del 
gobierno electrónico en l.atinoan1érica 
Si revisamos un trabajo denominado América Latina 
Puntogob ·Casos y tendencias en Gobierno Electrónico 
realizado por Susana Finquelievich. Mila Gaseó, Ester 
Kaufman, Claudia Orrego Larraín, Ana María Raad, 
Katherine Reilly, Raúl Pacheco Vega, Francisco J. 
Proenza, la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales ·FLACSO-Chile y la Agencia lnteramericana 
para la Cooperación y el Desarrollo AICD de la OEA 
encontramos que el Gobierno Electrónico como tema 
y como práctica ha ido ocupando un Importante 
espacio en el ámbito de la modernización de tos 
Estados latinoamericanos, y en el quehacer de las 
instituciones públicas, ya sea en la gestión pública, 
en la relación Estado-Ciudadanía o en la labor 
parlamentaria, sobre todo desde la segunda mitad 
de los noventa. Desde esa época se empiezan a 
involucrar conceptos acerca de la ·nueva gestión 
pública", la cual surge como una tecnología gerencial 
y sustento de una posible modernización del Estado. 
Se dice entonces que la nueva gestión pública busca 
cimentar una transformación o cambio de énfasis 
desde lo polltico a lo gerencial. Plantea igualmente 
establecer una descentralización, acompañada de una 
reducción de costos y lograr una flexibilidad laboral. 
Adicionalmente introduce la noción de competencia 
interna y externa, se apoya en el outsourcíng 
administrativo (externalización de servicios). Parece 
ser que lo más innovador de la propuesta es que 
postula un cambio de énfasis desde los procesos 
a los resultados, lo que implica incorpo_rar medición de desempeño (Control Interno) y orientación a tos 
ciudadanos (Ventanilla Única). vistos estos últimos 
como clientes del Estado (Araya y Porrúa, 2004). 
Dentro del anterior contexto, el estudio destaca cómo 
el informe Ronaghan (2002), muestra cómo Brasil, 
México, Argentina, Uruguay y Chile son los paises 
que tienen la capacidad más elevada para poner en 
marcha programas de Gobierno Electrónico (pues 
registran puntuaciones de 2.24, 2.16, 2.09, 2.03 
y 2.03, respectivamente dentro de cinco puntos 
posibles). Por su parte, países como Venezuela (1.92), 
Colombia (1.88), Bolivia(l.73), Ecuador(l.63) y Perú 
(1.60) disponen de una capacidad media mientras 
que Paraguay (1.50) y aquellos pertenecientes a 
América Central y el Caribe (puntuación promedio 
de 1.28) cuentan con una capacidad mínima. Sí los 
anteriores datos los comparamos con el reporte 
del Foro Económico Mundial 2007, no necesitamos 
transcribirlos por cuanto la situación se mantiene en la 
misma perspectiva para el caso de latino América. 
1.4 Impacto de las tic's en la aplicación del 
gobierno electrónico en el át11bito local 
Para observar el impacto de las TIC'S en el desempeño 
de las Administraciones Locales, habría que revisar 
los diferentes estudios que se han realizado por 
ejemplo en España sobre las relaciones entre las 
TIC'S y los Gobiernos Locales, como han sido los 
trabajos de varios cientlficos hispanoamericanos 
como Ramilo sobre tas administraciones locales 
vascas, de Criado sobre las administraciones locales 
madrileñas o de Salvador sobre las administraciones 
locales catalanas, y diferentes casos chilenos, entre 
otros, los cuales son algunos ejemplos notables 
de ello, puesto que nos muestran la relación cada 
vez más cercana entre la Administración Pública. 
sus Gobernantes, los ciudadanos y el uso de tas 
herramientas denominadas TIC'S. 
Partiendo de los anteriores trabajos. podemos retomar 
la siguiente definición sobre Gobierno Electrónico local 
que es con la que más me identifico por lo menos en 
este momento de la historia, la cual manifiesta que 
Gobierno Electrónico local es "la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación por 
parte de los gobiernos locales a través de la mejora 
de su gestión interna, de la oferta de servicios e 
información y de los sistemas de intercambio e 
interacción con los ciudadanos y con las organizaciones 
públicas y privadas. Acciones a las que cabe añadir las 
orientadas a sentar las bases para el desarrollo de la 
Sociedad de la Información, tanto en lo que se refiere a 
la promoción de infraestructuras como a la promoción 
de una cultura de la información (en el tejido social 
pero también en la propia organización) acorde con 
la nueva realidad" (Salvador, 2004). Precisamente 
Miguel Salvador encuentra estructurado el Gobierno 
Electrónico local en cuatro dimensiones como son: 
una dimensión externa, una dimensión Interna, una 
dimensión relacional y una dimensión participativa. 
- La dimensión externa es aquella en donde el 
objetivo por cubrir por parte de la Administración 
Pública tomando como soporte las TIC'S está 
compuesto en primera instancia por los ciudadanos 
como receptores de servicios, de información y 
de atención pública, y también por las empresas 
privadas y asociaciones del municipio gestionado 
desde la alcaldía correspondiente. 
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La dimensión interna por su parte analiza la 
manera como afectan las TIC'S a los métodos de 
ttabajO de las administraciones locales en sus dos 
modalidades: la modalidad 0<ganizatl\la, tanto de 
los recursos rumanos como de los matenales; y la 
modalidad que asume la gestión de estos recursos. 
La dimensión relacional evidencia el papel de la 
Administración local como cllente o usuaria de 
servicios ajenos. Es decir la Administración Local 
hace uso de las TIC'S para relacionarse con otras 
administraciones públicas locales, regionales. 
departamentales o internacionales que la surtan de 
recursos, así como con otras entidades sean públicas 
o pnvadas, las cuales a su vez son proveedoras 
de las necesidades municipales; el resultado de 
esta interrelación y extrarrelación redunda en la 
satisfacción de las necesidades de IOs ciudadanos. 
- La dimensión participativa destaca las actividades 
orientadas a potenciar la cohesión social a través 
del fomento del uso de las TIC'S por parte de 
los ciudadanos, de las empresas y del resto de 
agentes sociales. Es una dimensión del Gobierno 
Electrónico Local, que propende por hacer expedita 
la participación de la ciudadanía en las decisiones 
del Gobierno, a través de medios tclelnformátlcos. 
(Criado, 2004; Ramilo, 2004; Criado y Ramllo, 
2003: Salvador et al., 2004) 
2. OBJETIVOS DE JA INVESTIGACIÓ� 
Se espera con esta investigación en desarrollo pcider 
contribuir en el diagnóstico de cuál es el estado de 
desarrollo de la implementación e implantación de las 
TIC' S para me¡or operatividad del Gobierno D1stnta1 
representado por la Alcaldía Mayor de Bogottl, DC [ 3] 
especialmente en la funcionalidad de su Secretarla 
de Educación [ 4] y los usuarios del Sector de la 
Educación. Me interesa es esa relación entre la 
Secretaría de Educación con el Ciudadano Bogotano 
en lo concerniente a servic ios como la educación en 
sus niveles de Educación pnmarla y media béslca. Y 
si el ejerc1c10 de esa Gobernanza m1t1ga las angustias 
que causa la incomunicación estatal y la tram1tomania 
en nuestros ciudadanos (Padres y Madres de famlha). 
estudiantes. y si el uso de las TIC'S se convierte en 
polares que sirvan más eficazmente al desarrollo de 
la ciudad y del país. 
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- Se espera poder indagar en qué grado 
hay coherencia entre los planteamientos y 
desarrollo de los Programas que contiene la 
Agenda de Conect1v1dad (Programas Macro) 
y los lineamientos de politocas de Informática 
diseñados y e¡ecutados por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá a través de la Secretaria de Educación 
con relación a la implementación e implantación 
de las TIC'S en el Sector de la Educación para 
mejor desempeño del Gobierno Distrttal de 
Bogotá DC. 
3. PREGUNTAS DE lA 1 1VESTIGACIÓN 
Me dispongo entonces co n  el presente traba¡o de 
investigación a indagar acerca de cómo encontrar 
respuestas (dentro de la Administración Pública 
Distrital de Bogotá (2) y especialmente de la Secretaña 
de Educación dentro de sus d1mens1ones relacional 
y externas en que se desenvuelve el Gobierno 
Electrónico de Bogotá) a las siguientes preguntas 
acerca del uso de las TIC'S. a fin de modernizar la 
Administración visualizada en el ejerc1c10 de un buen 
Gobierno Electrónico: 
¿Mejora la eficac ia y la eficiencia de la Administración 
Central de Bogotá representada en su Secretaria de 
Educación con relación al Sector de la Educación en 
su dimensión externa y relacional con el uso intensivo 
de las TIC'S? ¿Hay resistencias a su adopeión por 
parte del personal técnico. adm1nistrat1vo, docente 
del Sector Educativo y de sus usuanos? 
3.1 Hipótesis 
Las anteriores preguntas pretenden Que se encuentren 
respuestas a las mismas en el antllls1s de las 
dimensiones externa y relacional de la Administración 
Pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá representada 
en su Secretaria de Educación principalmente, y busca 
desde luego evidenciar las relaciones existentes entre 
las políticas propuestas por la Administración a través 
del sistema de gestión implementado y su relación 
con los posibles cambios organozauvos surgidos a 
nivel local con el uso de la TIC'S, sobre todo en el 
cumphm1ento de su cometido pnncipal como es la 
prestación de servicios a sus ciudadanos. entre ellos 
el servicio de educación a los h1¡os de los ciudadanos 
y a ellos mismos. 
M1 hlpOtesis inicial es que la adopción de las 
TIC'S está cambiando la manera de gestionar la 
Adm1mstraci6n Distrital de Bogotá. especialmente 
en lo que concierne al Sector de la Educación 
expresada en la práctica a través de la SecretMa 
de Educación de las siguiente s  formas: de una 
parte, está agilizando los sistemas administrativos 
de gest10n e incrementando la product1v1dad de 
los recursos humanos que componen estructura 
organizativa de la Secretaría de Educación. De otra 
parte, esté mejorando el acceso de los ciudadanos 
(Padres y Madres de familia), de las comunidades 
educativas concentradas en las escuelas. colegios 
y dcmés centros educativos del Distrito de Bogotá 
al conocimiento y al cumplimiento de los deberes 
ciudadanos. especialmente los relacionados con la 
educac10n de sus congéneres. 
Así mismo. como una sut>h1pótesis. considero Que en 
la Secretarla de Educactón de Bogoté Dlstnto Capital, sí 
se están 1ntroduc1endo, implementando e implantando 
las TIC'S promulgadas por parte del Gobierno Central 
a través de su Plan de Telcinformilt1ca Nacional 
denominado Agenda de Conectividad, aunque no con 
la ef1c1encla y ef1cac1a esperadas que contienen los 
lineamientos de dicho Plan. 
4. DESARROLLO EMPÍRICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
-f.1 ,\lc1odología utilizada 
Dado que el número de casos en estudio es pequeño 
y que realmente para la 1nvestJgac1ón que nos ocupa 
es único, utilizaré un método cualitativo fundamentado 
en primera instancia en el análisis documental a 
través del estudio de evidencias documentales 
oficiales expresadas en recursos ut1l1zados por 
la Administración Nacional de la República de 
Colombia y la Administración Distrital de Bogotá OC. 
que testimonian el nivel de planeación, adopción e 
Implantación de las TIC'S en la dimensión relacional. 
y externa del Distrito con referencia al sector de la 
Educación. Asimismo. me serviré del análisis de 
documentos báslCOs em itidos par la Adm1nistractón 
Dlstntal, los cuales son de dominio público y 
que muestran el desarrollo de la gestJón Distntal 
refle¡ados en sopartes documentales producidos par 
la Secretaria de Educación. 
En segunda instancia, me basaré en el análisis de 
la mediatización frente a la Sociedad D1stntal de las 
estructuras municipales de Bogotá Distnto Capital a 
través de su presencia en Internet plasmadas en su 
Portal y en las diferentes páginas WEB relacionadas. 
En tercera instancia realizaré una venf1cac16n a través de 
entrevistas realizadas a directivos de la Administración 
Nacional, especificamente a la Directora de la 
Agenda Nacional de Concct1v1dad. y a nivel Dlstntal 
en entrevista real izada al Coordinador de lnformét1ca 
Educativa de la Secretaría de Educación del Distrito. 
y posteriormente y con el fin de cote¡ar los anteriores 
aspectos estudiados. utilizaré la observación directa 
en visitas realizadas al Ministerio de Comunicaciones, 
Secretaria de Educación, SUPERCADES y a la sede de 
la Red Integrada de Participación Educativa REDP, ya 
que dada la relevancia estratégica de los funcionarios 
y de las dependencias enunciadas facilitará tomar 
algunas notas y lograr hallazgos 1mpartantes acerca 
de la organización e Implantación de las TIC'S en el 
Distrito Capital. 
El trabajo de campa se realiza entonces combinando 
tres técnicas de análisis cualitativo. utilizando el 
método de concordancia. 
••.2 la.� variables del cstudi<• y ."tu� ittdicadores 
de desarrollo 
En cuanto al modelo analibco utilizado. éste se 
fundamenta sobre tres grupas de indicadores, los 
cuales permiten captar el n111e1 de relación de las 
variables de este estudio. Como vanable dependiente 
está e l  Impacto causado por el uso de las TIC'S en 
el Sector Educativo del Distrito Capital: esa variable 
dependiente cambia acorde a variables independientes 
como son la voluntad Política Nacional (Presidente de 
la República, Ministros y Directores de Departamento) 
y de la Política Distrital liderada por el Alcalde Mayor, 
su equipo de turno y desde luego de otra variable 
ineludible que es el presupuesto disponible para la 
adopción de las TIC'S; estos Impactos finalmente 
se visualizan en el desarrollo de las dimensiones 
relacional y externa del Gobierno Electrónica de 
Bogotá Distrito Capital de la siguiente forma: 
- Esa dimensión externa se visualiza estudiando 
e grado de uso de tas nc·s en la geslJOn y la 
prestación de serv1c1os públicos de la Alcaldia Mayor 
de Bogotá al Sector EducatNo a través de la Secretaria 
de Educa'.:ión, centrando el análisis en el uso de las 
TIC'S especialmente en la posible agilización de los 
sistemas administrativos referidos a la Educación 
que requiere el ciudadano. Se manifiesta también en 
el grado de desarrollo de los portales administrativos 
de la Alcaldía Mayor y la Secretana de Educación y 
sus dependencias. denotados en la diversidad, 
canMad y calidad de la Información que expone a 
d1spos1Clón del ciudadano. Ese grado de adopción de 
las herramientas teielnformátJcas oomo elemento 
de trabajo en las dependcooas de la Secretana 
de Educación se visualiza en el uso que haga el  
ciudadano de servicios como trámites ciudadanos. 
los cuales tienen como sopor te las intrancts. 
extranets, Internet y demás redes de área local del 
Distrito Capital. Ahora bien, si lo que se requiere es 
hacer una medición mucho más minuciosa, se debe 
entonces escoger un periodo de tiempo posterior al 
año 2000 y realizar las comparaciones secuenciales 
necesarias para establecer Jos indicadores del caso, 
pero eso es matena de un estudio más extenso que 
desborda los alcances del presente traba10 y que se 
continuarla y se presentarla en un estudio posterior. 
- La dimensión relacional se visualiza indagando en 
qué grado hay coherencia entre los planteamientos 
y desarrollo de los Programas que contiene la 
Agenda de ConcctMdad (Programas Macro) y los 
lineamientos de politicas de Informática d1seiiados 
y ejecutados por la Alcaldía Mayor de Bogotá a 
través de la Sccretana de Educación con relación 
a la implementación e 1mplantac1ón de las TIC'S en 
el Sector de la Educación para mejor desempeño 
del Gobierno Oistrital de Bogotá OC frente a otras 
entidades. Como fruto de esa aplicación se puede 
v isualizar en qué grado la Secretaría de Educación 
y otras entidades públicas o privadas se sirven y se 
relacionan mutuamente haciendo uso s istemát ico 
de las TIC'S. 
5. SELECCIÓN Y AN1UISIS DE lA 
INFORMACIÓN ltECOJ,ECTADA 
5. 1 La Adm.in.lstraci ó n Central y la Agencia de 
Conectividad aiio 2000 
Dentro de la lnfograf1a disponible de la Agenda de 
Conectividad se encuentra que el Gobierno Nacional, 
tratando de evitar que el pais se rezagara de los 
profundos cambios culturales y tecnológicos que 
están transformando a la humanidad en los inicios 
del siglo XXI, estableció una política de largo plazo 
orientada a lograr una penetración masiva de las 
TIC'S en Colombia, y para ello creó mediante el 
documento CONPES 3072 de febrero del año 2000 
la Agenda de Conectividad. En este documento en 
pnnc1p10 el Gobierno Nacional expresó una ciara v1s1ón 
de avanzar en el proceso de integrar las TIC'S como 
elemento fundamental del Plan Nac10nal de DesarrOllo 
Nac10nal y garantizar el acceso cqu1tativo, universal a 
la información y al conocimiento. Para el desarrollo de 
la Agenda de ConectlVIClad definió unas estrategias, las 
cuales se conforman como pilares fundamentales para 
el desarrollo de la misma, y para la ejecución de dichas 
estrategias nombró como directores principales a los 
Ministerios de la rama e1ecuttva y algunas entidades 
del orden nacional, a las cuales les asignó en forma 
d1str1butda no menos de treinta proyectos Que de 
reahzMos hañan pasible el cumplimiento de Jos 
objetNos de la Agenda de ConectJV1dad. 
Esa visión del Gobierno Nacional de cómo desarrollar la 
Agenda Nacional de Conectividad se expresa a través 
del desarrollo de seis estrategias fundamentales 
como son: Infraestructura en línea, Gobierno en línea, 
Fomento a la Inversión, Contenido colombiano en 
linea. Empresas en linea. Educación, capacitación y 
entrenamiento en linea. 
5.l Agenda de C".oncc1iviclacl ni•o 2007 
Si miramos en este momento cómo la Administración 
Pública Central a través del Gobierno Nacional concibe 
la Agenda de Conectividad encontramos que la misma la 
ve como un programa del Ministerio de Comunicaciones, 
encargado de impulsar el uso y masificación de las TIC'S 
como una herramienta d1nam1zadora del desarrollo 
soc ial y económico del pais. Sigue considerando que 
Jos benefic1anos de dicha agenda son: la C1u<ladania, 
las empresas y la administración pública en general 
Asl mismo pretende articular su trabajo con el que 
realizan en este campo las entidades del Gobierno, 
la Comunidad. el Sector Productivo y la Academia, 
pretendiendo asr elevar el nivel de vida y el bienestar 
de la población colombiana. 
Al entrevistar a la Directora a cargo de la Agenda de 
Conectividad afirma Que las TIC'S han experimentado 
un s1gnificat1vo avance en tos últimos años en 
Colombia. Así mismo reconoce que ese avance se 
realiza con diferentes Intensidad y velocidad en donde 
los diversos sec1ores de la sociedad, de la economía 
y del sector público han comenzado a incorporar las 
nuevas tecnologías en sus actividades. 
Ahora bien, s1 revisamos hoy los preceptos misionales 
de la Agenda de ConcctMdad encontramos que a 
pesar de que han cambiado los gobiernos nacK>nales 
su misión continúa siendo la de impulsar el uso 
y masificación de las TIC'S como herramienta 
d1nam1zadora del desarrollo social y económico del 
país. Para ello sus esquemas estan estrechamente 
relacionadas entre si por los diversos sectores con la 
siguiente estrategia: 
- Para el Sector Público, los lineamientos estratégicos 
están orientados a modernlwr la Adm1nistrac1ón 
Pública y apoyar la pol111Ca de seguridad democrática. 
- En cuanto al Sector Privado y Comunidad, estos 
lineamientos estén orientados a Incrementar la 
productividad, la compet1liv1Clad y facilitar a los 
ciudadanos el acceso a las TIC' S. 
- Y con relación a la Academia, se busca apoyar el 
desarrollo del sector de la educación en el país. 
5.3 Opcraclonall�ación y Medición de 
Rc•ullado' de la A�cnda dl' Conectividad 
En este momento y como tarea de primera la línea 
se encuentra que la Agenda de Conectividad pretende 
proveer al Estado la conectividad que facilite la 
gestión de los organismos gubernamentales y apoye 
la función de servlCIO al ciudadano. Para tal efecto 
trata de impulsar los siguientes proyectos: 
Gobierno en Linea en el orden Nacional: Tramites 
en Linea; Gobierno en Linea en el Orden Terntonat; 
Sistema Integral de Contratación Electrónica: Intranet 
Gubernamental; Sistema Centralizado de Consultas 
de Información. 
Como dato concreto, con fecha 17 de mayo de 
2007 como celebración del Día Mundial de las 
Telecomunlcaclones dedicado a Internet, la Agenda 
de Conectividad presenta los siguientes avances: 
se encuentran interconectadas y con acceso a 
Internet 6. 700 instituciones públicas educativas. 848 
alcaldías, 52 centros de gestión agrocmpresarlal, 
33 guarniciones militares, 201 hospitales. además 
de 1.364 telecentros en todo el terntorlo nacional. 
Y realiza un reconocimiento a la cooperación de 
varios operadores que trabajan conjuntamente con 
COMPARTEL (Programa de Comunicaciones Rurales) 
en Colombia como son: Internet por Colombia S.A .. 
E· América S.A .. Unión Temporal COMSAT lnalllmbrica. 
Unión Temporal Coldecon, Gilat Colombia S.A y 
Telefónica S. A. 
Sin embargo, en un informe de la firma CISCO en 
cuanto a conectJVÍdad en Banda Ancha en el pais 
reporta que a diciembre de 2007, Colombia alcanzó 
622. 767 conexiones de Banda Ancha, lo cual 1nd1ca 
que la penetración de Banda Ancha en Colombia logró 
un crecimiento de 0.8 puntos en tos últimos 12 meses 
y alcanzó una penetración del 1,54%, una cifra aún 
muy por debajo de paises como Chile (6%). Argenllna 
(3.2%) y Brasil (2.6%). 
;.4 Uneamíentos de Política Jnform:\tica en la 
Adminlstraclón Ulstrltal de Bogot:\ Distrito 
Capital aplicadas al Sector Educación 
5.4.1 Historia y Oe�arrollo 
Conforme a unos Lineamientos de Política Informática 
constituidos como la carta de navegación de Bogotá 
Distrito Capital en materia de lnformét1ca denominada 
"Cultura Informática: Educaclón,SuJetoyComunlcaclón" 
(5) se encuentra que el impacto de las TIC'S en la 
operatividad de la Administración Pública de Bogotá 
o.e. y su relación con el ciudadano especialmente 
en lo que concierne al Sector de la Educación, se 
remonta a una histona de 17 años atrás, en cuanto 
la Administración O.stntal ha buscando incorporar 
las TIC'S en los procesos educativos. Conforme a 
entrevista realizada con el Coordinador de lnformfltica 
de la Secretaña de Educación del Distrito y consultados 
otros documentos. el periodo desde 1989 hasta 
el año 1995 estuvo caracterizado por la necesidad 
de comprender cómo se conjugaban los avances 
en la tecnología informática con las necesidades 
pedagógicas y metodológicas de la educación. Este 
periodo se inició con el ensayo de puesta en prácllca 
del Programa de Informática Educativa PIE cuya 
estrategia se basó en la participación de la figura 
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del dinamizador en informática educativa que se 
promovió en cada una de las mslltuc1ones vinculadas 
a la Secretaria de Educación; se maduró el enfoque 
de Informá tica educativa frente a las prflct1cas 
msutuc1onales de implementar la informfllica como la 
asignatura de sistemas: luego se dotaron las primeras 
escuelas, 1nic1almente con Ataris y cartuchos con el 
lengua¡e Logo, posteriormente con computadores 
personales. logrando en este lapso la acumulación 
de experiencias y conocimientos que permitieron la 
siguiente fase. 
El segundo periodo de la informática en la Educación 
Oistntal de Bogotfl se caracterizó por la formulación 
y gesuón del proyecto Red Integrada de Part1c1paclón 
Ciudadana que luego se transformó en Red 
Integrada de Partic1pac1ón Educativa REOP, como un 
megaproyccto que permitiña suministrar recursos de 
tecnología, entre ellos la Conectividad y la mformflt1ca 
a la totalidad de las escuelas y colegios d1stntales. 
En 1995 se esbozaron las primeras ideas de lo que 
sería el proyecto y durante todo el lustro se realizaron 
las gesuones para lograr su concreción y financiación. 
La REDP se inició como un proyecto de cultura 
cludaelana que buscaba "que la información que es 
común se vuelva común", proyecto de construcción de 
cludaelania y sentido de pertenencia a partir del íluío 
de 1nformac1ón para toda la ciudadania y que tomarla 
como base a la escuela por ser reconocida como 
una de las ms11tuc1ones sociales que conservaban 
el prest1gro que otras instituciones habian perdido. El 
21 de diciembre de 1997 se firmó el contrato por 
la pnmera fase de REDP a un costo de 20 millones 
de dólares. En 1999 la REDP lúe rediseñada en sus 
enfoques. orlentandola exclusivamente al servicio 
del Sector Educativo, disminuyendo su senudo de 
construcción de ciudadanía, y su implementación se 
inició en el año 2000. 
5.S 01lcr:1cjonalizaci6n y�tedición de l<e�ulcaclos 
Plan ele Informática del Distrito l�pccial 
1§.�. l Principio-.. y Acciones 
Entre los insumos conceptuales y herramientas 
estratég)cas que se proponen a la audad. para avanzar 
en la comprensión del rol de las r1c·s en la apuesta 
por una educación de calidad y una mayor cobertura en 
los procesos de formación, la Secretarla de Educación 
establecióunoslineamlentosgeneralesparaladefinición 
de la política, en función de los pr1nc1p1os de solidandad, 
inclusión. equidad. autonomía y reconocimiento de 
la diversidad y la mterculturahdad, tanto para el nivel 
central como para los niveles local e institucional. y 
propone desarrollar las s1gu1entes acciones: 
- Pretende trazar un panorama de posibilidades 
y metas en el trabajo con TIC'S y superar las 
acciones aisladas de dotación ele Infraestructura 
ínformatica. otorgándole un sentido pedagógico 
ligado a la propuesta del Plan Sectorial de 
Educación [8). Tal proceso de construcción 
conceptual y estratégica habia sido aplazado y por 
ello la Secretaña de Educación del Distrito (SED) 
se ha propuesto generar una política clara de 
administración y uso pedagógico de las rrc·s. 
- Visiona la necesidad de consohdar un equipo 
cualificado que participe del proyecto: por ello 
técnicos. académicos. docentes, directivos 
docentes. investigadores y proveedores de 
tecnología informática, vienen desarrollando un 
proceso de formación permanente, y maneja 
los elementos centrales para la construcción 
y ejecución de propuestas de tecnología, 
comunicación y educación en el marco de la política 
Distrltal.  Tales destrezas deben ser afinadas y 
validadas en el traba¡o de aula, en el desarrollo de 
mvestJgac1ones y en procesos complementarios 
de actualización en el horizonte Inmediato. 
- Busca consolidar consensuadamente un 
documento denominado "Hacia una cultura 
1nformélíca: Educación. su¡cto y comunicación" 
y lo presenta para la cons1derac1ón de la 
comunidad educativa d1strltal. recoge una primera 
aproximación del ideario de la SED frente a la 
contribución ele la Red 1 ntegrada de Participación 
Educativa REDP a las finalidades del Plan 
Sectorial de Educación 2004 -2008 "Bogota: Una 
Gran Escuela" en lo que se refiere al papel de 
las nuevas tecnolog1as en el mejoramiento de la 
calidad educativa. 
El propósito de subtitularlo "Hacia una política de 
aprovechamiento pedagógico de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en la 
Educación Oístrital- reconoce que es una primera 
construcción conceptual y estratégiea sobre estos 
desarrollos pedagógicos. que como se plantea en 
la sección "Método de construccíón". se busca que 
sea par ticipativa. Para consolldar estas inic1a1Jvas 
creó en forma permanente la Comisión Distrital de 
Sistemas. Comisión que busca velar por que todas 
las entidades tengan presencia en la red, articular 
los esfuerzos para el desarrollo de esa presencia 
en beneficio de la comunidad, unificar y hacer más 
eficientes la prestación de los servicios. la unificación 
de las bases de datos de las diferentes entidades. el 
empleo de estándares en los protocolos y servicios 
de comunocac1óo, interconexión y la apropiada 
articulación de las entidades y servicios. adopc16n 
de estándares en el manejo de la imagen y demés 
actividades relacionadas. 
5. 5.2 Resultados obtenido' en el Sector 
Educación Ohtrital 
Conforme a los hallazgos realtzados, presento en cifras 
resumidas los logros del Programa de Informática 
Educativa creado en 1989 y reformulado como REDP 
desde 1995 e implementado y en actividad desde el 
año 2000 en los siguientes resultados: 
- Implementación de infraestructura 
Cobertura del 10096 de 782 Centros Educativos 
entre escuelas y colegios distntales con tipos muy 
variados de dotación de informática. 
- Enlaces de comunicaciones. A través de ellos 
se accede a los servicios ubicados en el Centro 
de Operaciones. se conectaron 665 sedes. 17 
colegios en concesión. 3 bibliotecas mayores. 
16 b1bhotecas menores. 16 CADEL (Centros de 
Servicio y el Nivel Central) [7). 
- 28.000 computadores Instalados tanto en el área 
administrativa como en el &rea pedagógica de los 
colegios. 
- 10096 de la educación d1stntal (817 sitios) con 
cobertura de Internet de Banda Ancha. 
- Adquls1cíón y distribución de software educativo 
de contenido para el apoyo al desarrollo curricular. 
al 10096 de instituciones educativas (817). 
REDP (Red de Part1c1pacíón Educativa) ha 
aleanzado diversos noveles de hcenc1am1ento 
de software para el funcionamiento del Parque 
Tecnológico suministrado y se ve que tratan de 
realízar implementaciones con software hbre. 
http://www.redp.edu.co/. 
� Desarrollo del sitio redacademlca como el portal 
pedagógico de la educación distrital. (http:// 
www.redacademica.edu.co). De un total de 363 
colegios, más de 180 han desarrollado su portal 
institucional a través del subproyecto de REDP. 
Proyectos como ·usos Pedagógicos de Internet· 
mediante el cual un grupo de estudiantes y otro 
de docentes de cada colegio. conjuntamente 
participan en un proceso de formación en los 
lenguajes de Internet. diseño gréfico. teoría 
del color, etc.; realizan una ínvestigac1ón sobre 
el entorno de la institución. del barrío y de la 
localidad y con dicha información y la capacitación 
en el manejo de un administrador de contenidos 
(Joomla). diseñan, desar ollan y publican en el 
portal pedagógico, redacademíca. (http://www. 
reacadem1ca.edu.coJ su portal ínst1tuc1onal. 
- Desarrollo del portal institucional de la SED: 
http://www.sedbogota.edu.co. La aphcac1ón más 
importante de la REDP es el proceso de matrícula 
completo en línea. Las familias de més de un 
millón trescientos mil estudiantes vinculados 
a la educación distntal. realizan en finea todo 
el proceso de matricula, en un tiempo de dos 
meses. Los padres de familia pueden conseguir 
un cupo para el hijo en linea con el apoyo de 
Infraestructura tecnológica (REDP) y la ejecución 
de actividades que se ejecutan desde cuando 
finaliza la matriculación del año anterior. 
- Desarrollo de la modalidad de formación virtual 
para maestros y el establecimiento de más 
de 10 rutas de formación representadas por 
vanados cursos técnicos y de usos pedagógicos 
de la tecnología dingida a las diferentes áreas del 
currículo. 
- El servicio de correo de los funcionarios 
administrativos y docentes se esté administrando 
desde la infraestructura del Centro de Gestión. La 
capacidad de este servicio es de 40.000 cuentas 
de las cuales están hablhtadas más de 33.000 
y en uso efeclivo más de 6.000. La red puede 
asegurar el correcto func1onam1ento de foros, 
debates y encuestas y soportar y prestar el servicio 
de formación virtual para maestros. http://www. 
redp.edu.co/ 
- Implantación de procesos pedagógicos 
- Formación de más de 5.252 maestros y dotación 
del software educativo Micromundos Pro como 
estrategia de informática educativa orientada a la 
educación primaria para la creación de ambientes 
de aprendizajes colaborativos en 124 Instituciones 
que corresponden al 50% de localidades del 
Distrito, con beneficio para más de 262 .625 
estudiantes. 
- Formación de maestros y maestras en 
incorporación de los usos pedagógicos de Internet 
en 40 instituciones educativas. La formacl6n de 
los maestros ha sido en informá tica educativa 
mediante la modahdad de formacl6n virtual en 
temétlcas como: introducción a los computadores, 
herramientas de software de propósito general. 
la tecnologia informática para la enseñanza 
de Matemáticas. Lengua y Literatura. Idioma 
extranjero, Ciencias Sociales. Ciencias Naturales. 
Innovación Educativa. En esta modalidad se han 
formado más de 9.393 maestros y maestras. 
5-0 han formulado más de 1.193 proyectos 
pedagógicos a partir de esta formación. Se han 
beneficiado más de 469.650 estudiantes. 
- Asesorta y acompañamiento a más de 12 escuelas 
y colegios para una efectiva incorporacl6n de la 
mformética en los procesos educativos. 
- Formación de más de 450 func1onanos 
administrativos al servicio de la Secretarla de los 
niveles central, local e institucional. 
- Formación de més de 250 directivos docentes. 
- Formación de más de 45 maestros en el proycclo 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje .. AVA. 
Dotación a las instituciones con el software 
educativo Engiish Discoveries. 
- Factores polítJcos coyunturales 
Analizada la coyuntura sociopofltica del Distrito 
Capital. se encuentra que la implantación o no de 
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las TIC'S en Bogotá OC depende de los cambios 
en los Gobiernos Nacionales y Dlstrltales de turno. 
dado que no siempre coinciden en ser del mismo 
partJ<lo politico. Se observa. sin embargo. cambios 
pos11Jvos en la Adminístracl6n Distntal frente a la 
adopción de las TIC'S pese a gozar de autonomía 
política y admimstratJVa constitucional frente a la 
Administración Nacional o Central. Portan to. la anterior 
situación motivó el desarrollo de demostraciones de 
liderazgo local que buscan también connotar su tinte 
de diferencia en la forma de hacer las cosas entre 
la Administración de la Alcaldla Mayor frente al estilo 
de gobierno de la Administración Central del país, 
representada en la Presidencia de la Republica de 
turno. Por ejemplo en el periodo (años 2002-2007). 
dado que los representantes de ese momento de las 
Administraciones NaciOnal y Distntal pertenecían a 
vertientes Politícas muy diferentes, se observa que de 
una parte. la Alcaldía Mayor de Bogoté representaba 
el ala democrática de la oposición en el pais y sus 
programas de Gobierno D1str1tal en ejecución tenían 
un alto grado de contenido social, se destaca su 
programa dirigido a la niñez de bajos recursos y a sus 
padres denominado "Bogotá sin Hambre", yla opinión 
generalizada era que dicha alcaldia representaba la 
izquierda democrétJca de la sociedad colombiana. 
mientras que el Presidente de la República actual. 
representaba la extrema derecha. y es líder de 
posiciones neoliberalistas en Colombia expresadas 
en acciones contundentes como la privatización de 
diferentes Entidades Públicas, apoyéndose en el 
direcc1onam1ento de dedicar mayor presupuesto y 
mejores garantías económicas para el Sector de 
Defensa, es decir en el fortalecimiento de la Fuerza 
Pública buscando con ello garantizar la prevalencia 
de sus acciones frente a la oposición y a ese estilo 
de gobierno lo denomina ·seguridad Democrática·. 
mientras que la Alcaldía Mayor manifestaba que en 
su gobierno "Invertir en lo Social cqulvalla a invertir 
en Seguridad ... 
Lo que queda de todo esto es que a pesar de los 
cambios de Gobiernos Dlstrltales, los Alcaldes 
Mayores de turno han faclhtado cierta continuidad 
en el desarrollo de los Lineamientos Políticos de 
lnfonmátíca en el Dtstnto Capital. restnngidos desde 
luego por las asignaciones presupuestales de cada 
periodo fiscal que son direccionadas de conformidad 
con la Legislación vigente. 
En consecuencia, se encuentra también que en 
Bogotá Distrito Capital pese a la autonomla de 
gobierno de que goza constitucionalmente, si se 
es tán introduciendo, implementando e implantando 
las TJC'S promulgadas por parte del Gobierno Central 
a través de su Plan de Teleinformática Nacional 
denominado Agenda de Conectividad, no con la 
eficiencia y eficacia esperada que contienen los 
lineamientos de dicho Plan, debido a aspectos de 
restricción económica, política y administrativa, y que 
a pesar de los esfuerzos realizados en la promoción 
de las TIC' S por parte del Gobierno Distrital, tales 
esfuerzos no han contado con la difusión adecuada 
para su mejor aprovechamiento. 
CONCLUSIONES 
Evidentemente existe bastante información para 
analizar e inferir comportamientos, Jo que implica 
que se requiere realizar un estudio de investigación 
con mayor profundidad, con mucho más tiempo, 
más actualizado, lo cual será materia y razón para 
continuar en su estudio en mi Trabajo de Investigación 
por realizar como Tesis de Grado Doctoral. Sin 
embargo las conclusiones siguientes de 10 estudiado 
hasta el momento permiten confirmar Ja subhipótesis 
e hipótesis planteadas respectivamente por las 
siguientes razones: 
- En cuanto a Ja subhipótesis, se confirma que existe 
un Plan Macro sobre adopción e implantación de 
TIC'S para el Territorio Nacional como directriz 
de alto gobierno: sin embargo su implantación 
en el ámbito Departamental, Distrital y Municipal 
depende de Ja autonomía de sus correspondientes 
gobernantes. Y la gestión de estos Gobernadores. 
Alcaldes Distritales y Municipales está limitada en 
gran parte al Presupuesto Económico asignado a 
estos ámbitos gubernamentales y desde luego al 
liderazgo de cada uno de ellos. Se debe considerar 
y reconocer que son muchos los problemas de 
carácter primario que afrontan los gobiernos 
municipales y departamentales debido a la 
corrupción de algunos dirigentes: a Ja pobreza de 
nuestras gentes y su carencia de servicios básicos; 
la niñez desamparada; las consecuencias de los 
desplazados sociales como lo es el aumento de 
la pobreza y la indigencia: los fenómenos del 
paramilitarismo; el narcotráfico; Ja guerrilla. entre 
otros males que nos aquejan, lo que impide 
que se avance en rne¡or forma en la adopción e 
implantación de las TIC'S en nuestro país. Por ello, 
dentro de este ambiente nacional tiene razón un 
visitante de nuestro pals cuando observaba que: 
"Colombia no puede tener centenares de niños 
desplazados que viven y crecen sin esperanza en 
un país que tiene ciudades como las de Europa y 
una clase dirigente que vive como en Europa·. Jan 
Egeland. Secretario General adjunto de Asuntos 
Humanitarios de Naciones Unidas, durante su 
visita al país en el 2004 (El Tiempo). 
- En relación a Ja hipótesis, se confirma que en 
Bogotá a pesar de la variedad de enfoques políticos 
afortunadamente constructivos adoptados en 
forma continuada por Jos Dirigentes de turno de 
las instituciones vinculadas a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital y sus 
diferentes Centros de Educación conectados a 
través de la REDP a la hora de adaptarse al nuevo 
marco tecnológico de gestión y la profundidad con 
la que. en algunos casos concretos, han penetrado 
las TIC'S en estas instituciones. demuestran un 
aprovechamiento notable de las herramientas 
teleinformáticas que han transformado su manera 
de gestionar estos entes administrativos y 
docentes. Un análisis más profundo de algunos 
de estos casos mostraña hasta qué punto esta 
adaptación se produce. qué vías de adopción e 
integración se han tomado para aprovechar Jos 
avances proporcionados por las TJC'S y cómo se 
han superado las resistencias inherentes a su 
adopción. 
- En cuanto a Ja adopción de las TJC'S en la 
gestión interna de la Administración Distrital se 
presentaron inicialmente resistencias, a veces por 
falta de conocimientos adecuados, otras veces por 
la inseguridad de los funcionarios ante algo poco 
familiar que los hizo pensar que perderían sus 
empleos; a veces, quizás, por la propia dinámica 
municipal. De hecho, el uso de las herramientas 
teleinformáticas por parte de Jos entes locales no 
agota todo el potencial de las nc·s. Sin embargo 
es evidente que el uso intensivo de herramientas 
como el Correo electrónico, o el acceso a 
bases de datos a través de sus intranets y de 
Internet producen una mejora importante para el 
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desempeño de las funciones laborales y de hechO 
en la prestactón de servicios públicos Dlstntales. Un 
estudio más profundo perm11Jña medrr la Intensidad 
de la adopctón de las TIC"S como sustento de las 
herramientas de traba¡o admm1strallv0 ullhzadas 
por los funcionarios bogotanos. 
- También se observa que las administraciones 
locales es tán cambiando sus formas de trabajar y su 
organización de una manera lenta, pero constante. 
De igual forma paulatinamente se van adaptando 
1as estructuras municipales. y las nc·s están 
fac111lando el Incremento del colectivo de técnicos 
de gestión. El desarrollo de ciertas funciones ante 
la comunidad se está descentralizando (como 
p1.1ede Observarse en el organigrama) 
Y se está dando paso a oficinas alternas dotadas 
de herramientas teleinformtlticas como los 
SUPERCADES (Centros de Serv1c10 Dlstntal) (6) y los 
CADEL (Centros de Serv1C10 Espec1ahza<1os del Nivel 
Central) [/) donde el ciudadano realiza con menos 
apremio el cumplimento de ciertas obhgac1ones 
frente a la administración pública y así mismo ésta le 
facilita información para su cumplimiento y de interés 
general a la que le era muy dificil su acceso. De esta 
forma se crean extensiones reticulares de la Alcaldía 
Mayor y la Secretarfa de Educación donde las tareas 
de secretaría. tesorería e intervención del Distrito se 
mantiene en la sede central y se generan ámbitos 
de actuación que prestan scrv1c1os determinados y 
que combinan los serv1c1os municipales con servicios 
de otras administraciones en el ámbito local. Esas 
Organigrama. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Estructura Organizaciooal 
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relaciones que expresan una dimensión relacional de 
las TIC' S deben ser estudiadas mas profundamente 
para lograr observar en meior forma su real impacto. 
DESCRIPTORES 
(1) Colombia 1re1>< ':local (nombre oficial. República de 
Colombta>. república ubicada en el no<oeste de Sudamérica. 
hm1ta al norte con Panama y el mar canbe. al este con 
Venezuela y Brasd, al sur con et Pcn'.J y Ecuador. y al oeste 
con et océano Pacifico. Colombia es el unico pa1s de América 
del Su• con costas tanto en el océano "tlántico como en et 
océano Pac fico. 
La población colombiana es el resu tado de la mc1,1;la entre 
los españoles y eurOf)eOS Que conquistaron y colon12aron 
el terntor10 desde el siglo XVI hasta el XIX, los africanos 
(negros> importados como escidVOS deSde el siglo XVII hasta 
comienzos del XIX. y los abongenes amencanos tond1genas>. 
Desde el s1g¡o XIX y a lo largo del siglo XX la Inmigración de 
árabes, especialmente hacia la costa del Caribe y la isla de 
San Andrés, ha sido cada vc1 más relevante. 
En las diferentes reglones óel pa1s, además de los blancos 
120%) pueden Identificarse otros grupos: mestizo (mezcla 
Indígena blanco), que engloba al 58% de la población 
colombiana: mulato (mNcln negro blanco). al 14%: negro. 
al 4%. y zambo (mezcla lnd1gcna negro). al 3%. ademas del 
1% lndigena. La mayor parte de la población del pais. que 
reside en las verllentes de las cordilleras y los alllplanos. es 
mest12a. En la costa cnflbcna dominan mestizos y mulatos. 
y en la costa Pacifica destacan los mulatos y zambos. 
El idioma oficial es el cspanol. Se hablan principalmente 
más de 70 dialectos 1nd1¡enas. que provienen de las 
familias hngu1st1cas orawak. kanb (caribe), ch1beha y tukano 
oriental. 
Colombia se dr;lde en 32 aopartamcntos yel D1st11to Capital 
es Bogotá OC que es su capital En cuanto a su extensión 
terntonal lnCIU)'endO las 8CU8S meonas y submar"'as 
que >e couespooden sot>re el Pactfico y el Caribe. lran¡a 
de 19 km2 sobre cada costa (contando con las islas�. de 
los cuales 339.500 km2 son del Pacifico y 589.160 del 
canbe. la superficie total es de 2.070.408 km2. El pa1s 
tiene 1.141.748 km de superficie continental. La capital 
es Santafe de Bogo ta. Que es tambión su ciudad más 
11/ande y populosa. 
La Const1tuc1ón de 1991.Quereemplazl>alade 1886.define 
a Colombia corno un Estado social de derechO. organ1Zado 
en forma de Republica unitaria (Tres poderes. el EJC<:Utwo, 
Leg1slat1vo, Jucl1c1a1 y entes de Control), dcscentrahzada. 
con autonom1a de sus entidades temtonales. democrática. 
participativa y plurallsta. El proceso descentralizador se 
inició con una sene de leyes y decretos en los que se 
concedía autonomía a los municipios, proceso Iniciado ya 
en 1983. Las proyecciones de población son reahzadas 
por el Departamento Adm1n1stratr;O Nacional lle Est8d1st1ca 
(DANE). La población estimada para 2006 era de 43.593.035 
habitantes. Más del 76% habita en áreas urbanas. Los 
pnnc1pales núcleos de población se encuentran cerca de IOS 
valles de los ríos Magdalena y Cauca, de la región costanera 
de canbe y del altiplano Cund boyacense de la cord lera 
Onental, denomUlado Sabana de Bogo1:.. donde se ubica la 
capital de la república. (http:/ /www.preSlderoa.gov.co1 
(2) Bogotá, capital de Colombia. es tá Ubicada en una 
meseta de la Cord71era Onentar de los Andes. a 2.630 
metros de altura SOO<e el nl\el del mar. Fundada el 6 de 
agosto de 1538. empieza a consolidarse como el centro 
histórico. económico, poíitico y cultural del pa1s: la mayorla 
de Quienes habitan la capital son cte dNersos lugares de 
Colombia y hoy por hOy su censo es!:. por los 7 millones de 
habrtantes. El 17 de dlCAembre Bogotá se constl!uy(> como 
D1s!llto Especial y en ese mismo momento se anexaron los 
mun1c1p1os de Sosa. Engativlt Fonubón, SuDa, US8Quén y 
Usme. Actualmente Bogotá se encuentra d1111d1da en 20 
localidades que cubren la totalidad de los sectores de la 
ciudad: cada una de ellas tiene un alcalde local y una ¡unta 
administradora local. 
La temperatura normal de la capital está en los 14 C, pero 
en el día se pueden presentar cambios de temperatura 
impredecibles. 
Bogota además de dividirse en 20 localidades, también se 
puede dividir en 4 grandes zonas: 
1. Zona central: se encuentran el barno La Candelaria y el 
Centro lnternac1ona1: allí se locah?an la mayofla de las 
deperldenc1as poritico adm1nistrat1vas del pa1s. 
2. Zona norte: en este lugar se desarrolla la actMdad 
financiera y se encuentran IOS pnnc1palcs museos. 
iglesias y ediflcacoones de interés cultural. 
3. Zona sur. sector obrero e 1ndustnal. 
4 Zona occidental: a · se ublean las 111anoes 1ndustnas 
parques e IOStalactones deporllvas y el aeropuerto 
Vltemaaonal El Dorado. 
Su Temtono: tiene una extensi6n total: 177.598 ha, 
Ele'olaci6n: 2.630 ms: Area rural: 129.815 ha; Atea urt>aOa 
30. 736 ha; Area suburbana: 17 .045 ha • Tiempo: Zona 
hOtana: (-05:001 GMT. 
(3) Alcaldía Mayor de Bogo tá. Organ12ac1ón del Olstnto 
Capital. Es ta a cargo de: El Conce10 de Bogoté, Alcalde 
Mayor. las Juntas Adm1n1s1raaoras Locales. los Alcaldes y 
autoridades locales, as1 como las entidades Que el Concejo 
a iniciativa del Alcalde Mayor cree y organice. 
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El Concejo de Bogotá es la suprema autoridad del Disttíto 
Gapltal; es autónomo en materia administrativa, presupuestal 
y financiera. Igualmente cuenta con una estructura de control 
poritico y normativo el cual ejerce la función de vigilar y 
controlar la gestión que cumplen las autoridades d1stritales. 
El Alcalde Mayor de Bogotá es el ¡efe del Gobierno de la 
administración Distrital; representa de manera legal. judicial 
y extrajudicialmente al distrito. El Alcalde será elegido 
popularmente para un pe(lodo de cuatro (4) años. en la 
misma fecha en que se elijan los concejales y ediles: el 
alcalde no es reelegible para el pe(lodo siguiente. http:/ / 
www.bogota.gov.co/direccion/e6.htm 
[ 4) La Secretaría de Educación del Distrito Capital fue creada 
mediante el Acuerdo Número 26 del 23 de mayo de 1955, 
del Concejo de la ciudad. Hace parte del sector central de 
la administración dlstrltal, en cabeza de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá Es la entidad rectora de la educación preescolar, 
básica (primaria y secundaria) y media en Bogotá. Según 
la Resolución 659 del 21 de febrero de 2007. la Secretarla 
de Educación del Distrito Capital (SED) es un organismo del 
sector central con autonomía administrativa y financiera que 
tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución 
de politicas, planes y programas para garantizar el derecho 
a la educación y asegurar a la población el acceso al 
conocim1ento y la formación integral. Su niisión es la de 
promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar 
el occeso y la permanencia de los niños. niñas y jóvenes 
en el sistema educativo, en sus distintas formas. niveles y 
modalidades; la calidad y pertinencia de la educación. con el 
propósito de formar individuos capaces de vivir productiva, 
creativa y responsablemente en comunidad (http://www. 
sedbogota.edu.co/secretaría/export/SEDf 
[5) Lineamientos de Política Informática constituidos 
como la carta de navegación de Bogotá Distrito Capital en 
materia de Informática denominada "Cultura Informática: 
Educoclón. su¡eto y Comunicación·· : Hacen parte de estos 
lineamientos plan "Bogo ta una gran escuela", el cual se 
propene, en primer lugar. garantizar una plena cobertura de 
las necesidades eclucatlvas para Que todas las personas en 
edad escolar tengan acceso al sistema educativo. De igual 
forma, busca ofrecer una educación pertinente y de calidad. 
a través de programas de estudio y métodos de enseñanza 
que resulten de gran Interés para los estudiantes. ( http:/ / 
www.redp.edu.coj" http:/ /www.redp.edu.co/) 
[6] SUPERCADE (Centros de Servicio Distrital): son centros 
de servicios donde bajo un solo techo se pueden realizar 
más de 250 trámites (agrupados en 160 tlpolog1as) y 
obtener servicios de entidades públicas tanto del orden 
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disttital como nacional y como privado; en un SUPERCADE 
(actualmente funcionan 4 en la ciudad) se pretende 
dignificar el ser humano donde se le dará prevalencia por el 
respeto a tos ciudadanos y ciudadanas. se les tratará con 
altos es tándares de servicio y se resolvcran de manera ágil 
y efectiva sus solicitudes. El Distrito tiene como meta poner 
en funcionamiento 6 SuperCADEs en puntos estratégicos 
de la ciudad en el 2007. 
[ 7) CADEL (Centros de Servicio Especializados del Nivel 
Central): fueron concebidos en 1991 como un programa 
Que facilitaría los procesos de desconcentración y 
descentralización de los servicios prestados por las 
entidades disttitales. en especial las de servicios púbhcos 
domiciliarios. Hoy existen 18 CADE, ubicados en 13 
localidades de la ciudad que prestan sus servicios a la 
ciudadania, a través de tres estrategias básicas: recaudo 
de servicios públicos domiciliarios, por medio de convenios 
con entidades financieras. Información y orientación acerca 
de entidades. actividades, novedades y en general, todo lo 
relacionado con el Distrito Capital. Realización de trámites de 
las entidades dlstrltales. Actualmente los CADE disponen de 
un equipo humano altamente cualificado, con un adecuado 
soporte teleinformático y siguiendo unas buenas prácticas 
de calidad que facilitan brindar un servicio eficaz. amable y 
digno a los ciudadanos y a los hijos de esos ciudadanos. 
[8] Plan Sectorial de Educación. Es un Plan de Desarrollo 
D1stritat para la educación que toma como filosofia "BOGOTÁ 
para VIVIR todos del mismo lado" se propuso convertir la 
capital en una ciuclact-escuela que enfa�ce la convivencia. 
la segurídad y el respeto por las normas: econó1n1camente 
competiUva en produoción de conocimientos y servicios. 
donde lo público es sagrado. Así mismo busca aportar a la 
construcción de una visión de ciudad compartida. En este 
documento se presentan, en pnmer término, el objetivo y 
líneas generales de política Distrital en educación, luego se 
plantea para cada etapa del proceso educativo ·educación 
inicial. básica y superior- la situación actual, los propósitos 
y las acciones que se emprender<'>n entre 2001 y 2004. 
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